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打つでも結果は変わらないとする。もう lつは、高信頼性組織理論である (Roberts.1989; Weick. 1987; 































本研究では、分析視角として Weick(1987)およびWeickand Sutcliffe (200l)による高信頼性組織
理論を採用する。そもそも高信頼性組織理論は、 Perrow(1984)によるノーマルアクシデント理論に
疑問を投げかける形で提示された。ここでいう高信頼性組織とは、つねに過酷な条件下で活動しなが
























要があるとする。さらに、 Weickand Sutcliffe (2001)は、複雑に組織化しようとする意志と能力のこ
とを「マインド」と呼ぴ、このマインドをフルに働かせておくことで不測の事態を適切にマネジメン
トできるとし、マインドを備えた組織文化の醸成が重要であるとした。そして、フルなマインドを具
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衣庄 {JFざん。本庄で、す。みの、今、焼水位の低下、 2手が渡Lいといラ話でずれ RCICiOなと
~ク τい ，lJ ということでL ょうか P あれ、局こ;tてないか。J


























































シーン 1 2 3 4 5 6 7 
不確実性 0.60 0.56 0.67 1.67 2.86 3.71 4.36 
福島第一 0.25 0.38 0.43 0.50 0.33 0.42 0.46 
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